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 	Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Nilai Religius dalam Novel Takbir Rindu di Istanbul Karya Pujia Achmadâ€•. Masalah dalam
penelitian ini yaitu nilai religius apa saja yang terkandung di dalamnya. Penelitian bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai religius
yang terkandung dalam novel Takbir Rindu di Istanbul karya Pujia Achmad. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif dengan pendekatan kualitatatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) membaca novel,
(2) mencatat nilai-nilai religius, dan (3) menganalisis nilai religius. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa nilai religius yang terkandung dalam novel Takbir Rindu di Istanbul meliputi: (1) nilai akidah
yang berupa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul Allah, iman kepada hari
kiamat, dan iman kepada takdir Allah, (2) nilai akhlak yang berupa berbakti kepada orang tua, saling menolong, saling memaafkan,
bersyukur, menjauhi perbuatan syirik, berpendirian, dan bersilaturohim, (3) nilai syariat yang berupa aturan yang mengatur
hubungan manusia dengan Penciptanya melalui ibadah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan (4) nilai ibadah yang
berupa bentuk kepatuhan manusia kepada Penciptanya.
